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RÉFÉRENCE
FREY Alfons, Die industrielle Entwicklung Bayerns von 1925 bis 1975, Schriften zur
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, vol. 76, Duncker & Humblot, Berlin, 2003, 512 p.
1 Quel est donc le secret qui a permis à la Bavière de se hisser en tête des économies les plus
compétitives  d’Allemagne ?  Désenclavement,  industrialisation  tardive,  culture
entrepreneuriale ?  Après  avoir  passé  en  revue  les  diverses  explications  du  ‘miracle
bavarois’, l’auteur de cette thèse sur l’industrialisation du Land entre 1925 et 1975 en
conclut que la clef du succès réside dans la cumulation des dynamiques territoriales et du
rayonnement des centres urbains. (IB)
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